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 PROPRIETA’ COMUNI ESSERI VIVENTI


















•  pressione del sangue










si ripete con le stesse caratteristiche 
in tutti gli individui di una specie 
ORDINE 







TEMI TRASVERSALI DELLA BIOLOGIA 
- GERARCHIA NELL'ORGANIZZAZIONE
- PROPRIETA' EMERGENTI
- CORRELAZIONE STRUTTURA FUNZIONE
- INTERAZIONE ORGANISMI-AMBIENTE
- BASE CELLULARE DELLA VITA
- UNITA' NELLA DIVERSITA'
- EREDITARIETA'
Endorfina (naturale) Morfina
Anche la forma molecolare è importante
(RICONOSCIMENTO)
FORMA E STRUTTURA 
INTERAZIONE DEGLI ORGANISMI 















BASE CELLULARE DELLA VITA 
1665
Robert Hooke 
cellule di sughero 
30X
Antonie van Leeuwenhoek
 organismi unicellulari  300X
BASE CELLULARE DELLA VITA 
Schleiden 1838  
Schwann  1839 
- tutti i viventi (vegetali e animali) 
  sono costituiti di cellule 
- le cellule sono le unità di base  
 della struttura degli esseri viventi 
- le cellule assumono le sostanze  
 dall’ambiente in modo selettivo 
Virchow 1859 - le cellule non si formano ex novo  
 ma derivano da altre cellule 
“Omnis cellula e cellula” 
LA TEORIA CELLULARE 
INFORMAZIONI
uguali in tutte le cellule 
di un organismo ma 
diversamente espressi
 UNITA' NELLA DIVERSITA' 
 UNITA' NELLA DIVERSITA' 
EVOLUZIONE spiega sia l'unita' sia la diversita'













ORIGINE DELLA VITA 
UN PO’ DI STORIA…      La teoria dell’evoluzione

SELEZIONE NATURALE Darwin (1859): L’origine della specie 
PROGENITORE COMUNE Darwin (1859): L’origine della specie 
EVOLUZIONE
PROGENITORE COMUNE Darwin (1859): L’origine della specie 
EVOLUZIONE
